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ються такі програми: «Winnie the Pooh» та «Reward». Для розвитку 
діалогічного мовлення – «Triple Play Plus», «Learn to Speak English». 
 Отже, комп’ютерні технології відіграють вагому роль у навча-
льному процесі, а саме у вивченні англійської мови, адже у них міс-
титься автентичні відео, аудіо чи текстова інформація, можливість за-
писати власний голос та подальша можливість корегування вимови – 
відпрацьовування вимови. Використання сучасних засобів ефективно 
на усіх етапах вивчення іноземної мови. Вони дозволяють зробити за-
няття та домашні завдання більш насиченими та цікавими. 
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Постановка проблеми. Пасажирські перевезення є однією з най-
більш важливих і соціально значущих галузей економіки. Питання 
необхідності автоматизації цієї галузі на сьогоднішній день має особ-
ливу актуальність. У сучасній реальності складати гідну конкуренцію 
можуть тільки компанії, які використовують передові інформаційні 
технології. Вимоги до автоматизації бізнес-процесів транспортного 
підприємства базуються на ряді завдань, вирішення яких неможливо 
без системного підходу. В першу чергу необхідно відзначити високу 
ресурсомісткість подібних підприємств, в роботі яких, найчастіше, 
задіяно чимала кількість співробітників, необхідність чітко дотримува-
тися графіка перевезень і залежність від цього фінансових показників, 
а також загальну складність управління і контролю над процесом. 
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Сучасні завдання автоматизації підприємств охоплюють процеси, 
в які залучені не стільки люди, скільки обладнання, так званий «інтер-
нет речей» - концепція, здатна докорінно перебудувати якість економі-
чних і суспільних взаємодій, виключаючи з частини дій і операцій не-
обхідність участі людини. 
Я пропоную розглянути такі шляхи автоматизації громадського 
транспорту: 
 шляхопроводи – переобладнання доріг для можливості безпе-
решкодного пересування по ним безпілотних транспортних 
засобів. У разі можливості – виділення окремої смуги; 
 безпілотні транспортні засоби – модульний автобус. Може 
працювати окремо або формувати автопотяги довжиною до 
п'яти модулів за допомогою електромагнітних зчіпок, таким 
чином підлаштовуючись під потреби конкретного населеного 
пункту чи району; 
 невеликі авто на 4-5 пасажирів  – використовуються для пере-
везення пасажирів в межах районів міста; 
 програмне забезпечення – усі транспортні засоби повинні бути 
об’єднані в хмарну мережу. Завдяки цьому інтелектуальна си-
стема в кожен момент часу знає про стан доріг в будь-якій то-
чці, розраховує оптимальні маршрути і швидкості пересуван-
ня, уникаючи пробок, аварій, ремонтів доріг; 
 наявність мобільного додатку – замість очікування громадсь-
кого транспорту або стояння в пробках пасажири відкривають 
на смартфоні спеціальний додаток і вказують свій маршрут. 
Після чого, програма надає можливість відстежувати транспо-
ртні засоби в режимі реального часу, що доправлять його до 
пункту призначення; 
 питання підтримки – потрібно створити платформу де вироб-
ник може покращувати програмний продукт, прислухаючись 
до побажань користувача. Між ними повинен бути тісний вза-
ємозв'язок, аби швидко врегульовувати усі складнощі у роботі 
програми. 
Висновок. Міський пасажирський транспорт є найважливішою 
складовою частиною соціальної і виробничої інфраструктури міста. 
Його стійке функціонування є одним з показників якості життя насе-
лення. Від ефективного функціонування транспортної системи зале-
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жить багато в чому ефективність функціонування національної еконо-
міки в цілому і кожної галузі окремо. Сучасні технології змінюють 
наше життя – народжуються нові інноваційні сервіси, розширюються 
способи обслуговування клієнтів. Потрібно постійно розвиватися і 
шукати нові шляхи вдосконалення світу. 
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Екологічна ситуація для усіх розвинених країн є предметом особ-
ливої уваги влади всіх рівнів, політичних партій і громадських рухів, 
засобів масової інформації та населення. На відміну від природних 
екосистем, регіональна й міська екосистеми не є саморегульованими і 
само-відтворювальними, особливо в умовах процесу урбанізації, тому 
баланс розвитку територій створюється і підтримується людиною за 
допомогою конкретних засобів регулювання.  
Озеленення територій є найважливішим фактором для збережен-
ня довкілля будь-якого міста. Зростання щільності забудов поступово 
поглинають озеленення міста Харків, погіршуючи його екологічні ха-
рактеристики. Проблема зменшення кількості зелених насаджень – це 
одна з гострих екологічних проблем сьогодення. Знищення зелених 
насаджень в місті може спричинити руйнівні наслідки для екосистеми 
в майбутньому. Зменшення озеленення території міста призводить до 
забруднення повітря викидами транспорту та внаслідок застарілості 
промислового обладнання; забруднення повітря через неконтрольовані 
викиди підприємств. Із зростанням міста, розвитком його промислово-
сті, стає все більш складною проблема охорони навколишнього сере-
довища, створення нормальних умов для життя і діяльності людини. 
Відомо, що жителі великих міст в 15 разів частіше, ніж жителі перед-
